




[ 内容提要] 本文旨在提出近代环中国海华商跨国网络这一以往被学术界所忽视的研究对象 ,籍此
拓展中国近代对外经济关系史的研究视野。作者对这一研究工作拟考察的若干主要内容 ,如华商跨国
网络的时间流程 、空间分布 、组织形态 、运作机制和人文特征等 ,作了一个总体性的概述。
[ 关键词] 近代;环中国海;华商;跨国网络









济圈内加于考察 ,因而缺乏一种与此相联系的总体史观 。近十余年来 ,学术界对上述问题 ,尤其是





















究;陈高华 、王庚武 、吴振强等学者的中国古代海外贸易网络研究;张海鹏 、张海瀛主持的中国商帮








承载的商品 、人力 、资本 、技术等流动的实态 ,流动的方式 、渠道和数量;华商网络展开与运作的组织
形式 、中介媒体和调控机制 ,各类商人组织在建构和维护网络中的主要功能 ,发挥作用的方式和渠
道 ,以及在回应环境变化中的结构性调整;华商网络与环中国海地区政治 、文化等人文环境的互动




时 ,我们不难发现 ,这一网络以贸易网络的建构为其源头 ,源远流长 ,早在汉代业已萌发 ,并经历了
一系列阶段性的发展 ,带着各个历史时期留下的印记 。其发展演化的历史进程大致可分为以下 4
个阶段:(1)萌芽期:从汉代到五代 ,(2)形成期:从宋代到明代中期 ,(3)鼎盛期:从明中叶到清中叶 ,
(4)转型期:从清中叶到民国时期 。这样划分的主要依据有两条:第一 ,中国对外贸易关系发展变化
的两个基本特点 ,即官方贸易和民间贸易的并行与易位 ,陆路贸易和海路贸易的并行与易位。第
二 ,华商跨国网络构成的发展变化 ,即从单一的贸易网络逐渐演化为一个由贸易 、移民 、金融 、社会
等多种网络交叉构成的复合网络。
中国商人从事环中国海跨国贸易活动 ,最早可以追溯到公元前 3世纪的先秦时期 。汉代以降 ,
这种活动渐多 ,环中国海华商跨国贸易网络也随之渐渐萌发 ,并历经隋 、唐 、五代 ,随着中国商人对
外贸易活动的重心从陆路转向海路而渐显其形。由此进入从宋代到明代中叶的形成发展期。在这
一时期里 ,中国商人透过海路从事跨国贸易活动的足迹已遍布东亚 、东南亚的 50多个国家与地区 。
赵汝适的《诸番志》、汪大渊的《岛夷志略》等时人的记载已极其生动地为我们描绘出当时这张华商
跨国网络的基本景况 。在这一时期里 ,在官方贸易迅速发展进入其黄金时期时 ,中国商人的民间私
人贸易也得到了较大的发展 ,并在宋代出现了政府与民间合作的“官本船”制度 。更值得一提的是 ,
随着海上贸易的发展 ,在东亚 、东南亚的部分地区 ,如菲律宾群岛 、马来亚半岛 、爪哇 、苏门答拉 、暹










注目的特点。首先 ,在这一时期内 ,愈来愈多的中国东南沿海居民移居东南亚和东亚 ,在那儿建立
了华人定居点 ,形成了华人社区。其数量不断增多 ,规模也不断扩大 。与此同时 ,在华人社区内开
始出现了家族会 、宗亲会 、方言群体等各种以血缘 、地缘为纽带的社团组织。这些组织的主要功能
在于密切和协调华人社区的人际关系。⑧这样 ,这些不断扩展的华人社区不仅为中国海商贸易网络
的扩展提供了一个良好的商业基础 ,创造了一个有效的外部经济 ,而且还加深了这张贸易网络的文
化烙印 。其次 ,随着这一时期中国东南沿海私人海上贸易的迅速发展 ,一批中国海商集团应运而
生 ,这些以血缘 、地缘为纽带的海商集团大多拥有较大的规模 ,相互间互通声气 。其中最为著名 、影
响最大的 ,当数郑氏海商集团 。在十七世纪的大部分时期内 ,郑氏集团与东亚 、东南亚的许多地区
均建立了贸易关系。该集团在其鼎盛时期一度拥有 3000余艘船只 ,并建立了在环中国海贸易中独
占鳌头的地位。这一时期中国海商贸易的发展 ,还带动了一批新的贸易口岸在中国东南沿海的出




以往学术界的流行观点认为 ,十九世纪以降 ,环中国海的中国海商贸易网络急剧萎缩 、衰败 。
中国海商失去独立性 ,成了欧洲商业势力的附庸。事实并非如此 。文献和研究表明 ,在十九世纪上
半期 ,中国海商在环中国海海域内仍保持着与十七 、十八世纪大致相当的贸易规模。中国海商仍然
是这一地区最活跃的商人群体 ,具有相当大的贸易优势 。英国国会文件就曾经指出 ,中国商人的帆
船“每年驶往爪哇 、婆罗洲北部和西北部诸港 、苏禄群岛 、西里伯的望加锡以及苏门答腊的一些口
岸。这种贸易大多有这样的特点 ,即这些帆船在与苏禄海及西里伯海域许多独立的海盗土酋取得
默契后 ,便可在群岛间进行沿岸贸易 。这些地方拒绝欧洲人。试图去接触也是很危险的。从中国
出口的货物主要是粗陶瓷 、丝织品 、茶叶 、家具 ,以及其它华侨的日常用品。在这些岛上 ,尤其是在
婆罗洲和爪哇 ,华侨为数众多 。帆船回程所载的货物为班卡的锡 、巴达维亚的糖和牛皮 ,以及胡椒 、
槟榔 、燕窝 、海参 、蜂蜡 、莎藤等 ,以供应中国市场的需要 。”⑩另据《澳门月报》的披露 ,在十九世纪中
叶的上海 ,每年有来自福建的商船约300艘 ,来自广东的商船约 400艘 。这些以福建船和广东船在
上海海关登记的船只 ,实际上相当一部分来自新加坡 、马六甲 、槟榔屿 、爪哇 、苏禄 、苏门答腊和婆罗
洲等地。 1
十九世纪中叶以降 ,中国与日本相继被迫打开国门 ,开设一批又一批的通商口岸 。这一方面固
然大大扩展了东亚与西方的贸易关系 ,但另一方面也带动了环中国海贸易网络的发展。过去学界
显然大多仅注目于前者而忽视了后者。据日本学者杉原薰的研究成果 ,在 19 世纪后半期 ,亚洲内
部贸易的增长速度远超过与欧洲的贸易 。 12环中国海的华商贸易在此基础上也有所发展 。如在厦
门 ,厦门海关税务司休士(Hughes ,G)在其1864年的贸易报告中写到:“厦门是中国市场与南方市场
的沟通点。南方市场包括曼谷 、新加坡 、马六甲 、槟榔屿 、爪哇 、苏门答腊 、婆罗洲 、马加撒等地 。在
爪哇 、西贡 、海峡殖民地(即新加坡 、马来亚 、槟榔屿等)的中国人大部分来自福建 。这些人自然希望
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能够用上本国生产 、制作的产品。所以厦门与海峡殖民地之间存在着不小的贸易 。” 这些贸易基本
上为中国海商所操持 。 13
事实上 ,进入二十世纪后 ,环中国海的华商贸易网络仍然清晰可见。对此 ,中国商人在日本长
崎开设的一家名为“泰益号”的贸易商行的经营史 ,可以向我们提供一个极其生动的实例。泰益号
创立于1901年 ,1938年歇业 ,1959年最后关闭 。就经营规模而言 ,泰益号属中小型商号 。 14然而 ,这
样一家中小规模的华人商号 ,却有着一张覆盖面极广的商业网络。据泰益号现存的可判明其发信
商号 、地点和发信人的 39 , 567封信来看 ,在 1901-1938年间 ,泰益号总计和 4 ,099家商号发生业务
往来关系 ,其覆盖区域包括:日本本土 52个贸易点 、1 , 321家商号 ,朝鲜半岛 12个贸易点 、80家商
号 ,台湾 29个贸易点 、1939家商号 ,中国大陆 47个贸易点 、644家商号 ,香港 82家商号和南洋 8个
贸易点 、33家商号。 15
更值得一提的是 ,自 19世纪中叶以降 ,随着中国向东南亚移民规模的急遽扩大 ,东亚 、东南亚
华人社会经济与组织的不断扩展 ,中国国内社会经济与政治的逐步转型 ,环中国海华商跨国网络逐






华商跨国网络可以说是依托于环中国海这一海域经济圈的 。中国海从北到南 ,由渤海 、黄海 、东海
和南海构成。这片海域被欧亚大陆及中南半岛 、朝鲜半岛 、马来群岛 、日本群岛等一系列半岛 、群岛
所环抱 ,地域辽阔 ,结构复杂 。 16长期的社会经济交流使这片海域形成了一个颇具特色的经济圈 。
这一经济圈系由北中国海(渤海 、黄海)经济圈 、东中国海(东海)经济圈 、南中国海(南海)经济圈等
三个既相互独立 ,又相互咬合 、密切联系的次一级海域经济圈构成 。其中 ,北中国海经济圈主要由
华北的天津 、牛庄(营口)、芝罘(烟台)、大连和日本的神户 、大阪 、长崎 ,朝鲜的仁川 、元山 、釜山 、京
城等沿海口岸为节点构成 。东中国海经济圈主要由华东的上海 、宁波 、镇江 、温州 、芜湖及福州 、台
北 、基隆和日本的长崎 、神户 、横滨 、大阪 、福冈 、下关 、门司 、鹿儿岛等口岸为节点构成 。南中国海经
济圈则主要由华南的厦门 、汕头 、广州 、香港 、台南 、高雄 、金门和马来亚的马六甲 、吉隆坡 、怡保 、槟
城 、新加坡 ,荷属东印度的巴达维亚 、泗水 、三宝垄 、坤甸 、马辰 、望加锡 、巨港 、日惹 ,菲律宾的马尼








展示其主要的具体形态 ,就是商品市场 、劳动力市场 、资本市场等各种市场网络 。因此 ,这一跨国网
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络的空间架构也可以看作环中国海市场体系在空间上展开的态势。这是一张以上述各沿海口岸为
节点 ,联结 、展开的市场网络 ,图示如下:
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所谓环中国海华商跨国网络的运作 ,我们指的是该网络所承载的商品 、人力 、资本 、技术等流动










品。但总体而言 ,以本地产品为主。华商经营的本地产品种类繁多。包括食品类的香菇 、米 、地瓜
干 、酱油 、砂糖 、豆油 、豆类 、贡粉 、蔬菜 、酒等和海参 、鱼 、海带 、干贝等海产品 。药物类有当归 、黄芩 、
甘草 、生地 、石姜 、土茯苓 、苍术等多种中草药材 。原料类有棉花 、栲皮 、木材 、硫磺 、白蜡 、樟脑等 。
手工制品类有丝绸 、烟草 、伞 、茶等 。肥料类有豆饼 、牛骨等 。牲口类有猪 、羊等 。矿产品类有煤 、铁
等。这些本地产品 ,尤其是其中的食品类 、药材类 、手工制品类等产品 ,是环中国海华商的传统贸易
商品。这些商品是环中国海地区人民传统的日常消费品 ,具有很广大的市场。但这类商品每次交
易的数额不大 ,包装 、运输 、保管和销售都很费事 ,程序繁杂 。长期的贸易经验和覆盖面广大的华商
网络为华商从事这一领域的贸易提供了难于取代的优势。外地产品主要为来自欧美各国的各种棉
毛纺织品 、金属制品 。华商从事的是这些外地产品输入环中国海沿海口岸后的再出口 ,即这些商品
·75·
在环中国海地区间的转运贸易 。
对上述华商经营商品的流通量 ,我们目前尚未能给予一个准确的估算 。这里仅枚举数例 ,以窥
其概貌。
大米是环中国海传统贸易中的一个大项 。东南亚 ,尤其是暹罗(泰国)是最主要的大米输出地 。
中国商人早在清代前期就广泛参与了东南亚的大米贸易 ,并逐渐控制了这项贸易 ,尤其是在大米的
重要输出地暹罗 。统计资料表明 ,近代中国从暹罗进口的商品中 ,大米常年约占 80-90%。而在
20世纪 20年代后的一些年份 ,甚至高达 90%以上 。如 1927年从暹罗进口大米780万海关两 ,占当
年贸易总值(860万海关两)的 91%。1938年从暹罗进口大米 1042万海关金单位 ,占当年进口总值
(1099万海关金单位)的 95%。这项贸易 ,几乎完全为华商所操持 。 18








年份 出口 比重 进口 比重 进出口合计 比重
1907 2237736 40.6% 2229095 16.4% 4466831 23.2%
1908 2411650 51.8% 2348568 14.5% 4760218 22.8%
1909 1495595 40.2% 3312580 22.6% 4808175 26.2%
　　厦门是南海经济圈的一个重要的节点 ,是福建商人从事跨国贸易的一个重要基地 。19世纪后
期 ,厦门海关外籍税务司在其贸易报告中经常惊讶于中国商人在这里的贸易势力和经营规模 。如
19世纪 60年代 ,当时的厦门英籍税务司在报告中称:“在厦门口岸 ,中国商人不必外国商人作媒
介 ,独自经营着相当规模的贸易” 。 21这里所说的“相当规模的贸易” ,指的就是中国与东南亚间的土
产贸易。此后历任厦门海关税务司都不断报告有关中国商人从事这方面贸易的情况 。其中厦门海






















就是在此基础上进一步深化的 。由于篇幅的关系 ,本文不准备对此详加讨论。在此仅指出两点 。
第一 ,在中国传统社会里 ,个人关系网络的建构是商人心目中一件相当重要的事 。这一建构一般遵
循两个基本原则:即亲疏原则和应变原则。前者勾勒出一个按血缘 、地缘 、业缘等顺次从里向外推
衍定位的同心圆;后者则留给建构者一个因应环境变化 ,随机改变关系定位的灵活与变通 。第二 ,
传统华商商业网络的运作 ,在很大程度上是依托于商人的人际关系网络的。人际关系网络对商业
活动的影响是多方面的。事实上 ,它不仅在节约成本 、沟通信息等方面发挥作用 ,而且更重要的是 ,
它是商人间非契约信用关系得以维系的一个重要基础 。我们不妨再以上述泰益号商行为例。作为
一家家族经营型的贸易商号 ,泰益号的贸易网络可以分解成如下一个同心园。
　　该同心圆由里向外包括以下 4个层次:(1)核心经营层 ,(2)基本客户层 ,(3)一般华商客户层 ,
(4)日商客户层。泰益号商行的核心经营层是由一批家族和亲属成员构成。除陈世望本人外 ,主要
有陈世望的长子陈金钟 ,义弟陈世科 ,弟弟陈世琨 ,女婿谢毓铁 、蔡承润 ,妹婿黄为山 ,表弟杨笃头 、
何磋 ,外甥陈永头 、陈永宰以及陈金钟的外甥陈念寻。在泰益号商行创建初期 ,这些家族和亲属成
员占全店从业人员的 70%,构成了泰益号本店从业人员的主干。 251902年 ,陈世科到神户创办分店 。
1908年 ,蔡承润到下关创办第二家分店。由此形成了由长崎本店 、神户分店及下关分店构成的核
心经营层结构。泰益号的基本客户层则是由一批与泰益号保持 10年以上业务关系的商号构成 。





泰益号的中转商 。泰益号常将货物发给核心商号 ,再由核心商号转发给相关的客户 。此外 ,核心商





他们构成泰益号商业网络的日商客户层 。但是 ,泰益号贸易网络基本上是由一群华商组成 ,日商







络 ,华商跨国网络不仅负载着货物的流通 ,而且还负载着诸如信息的交流 、纠纷的协调 、资金的融
通 、人员的推荐等多种功能。
六　商人群体 、商人组织与华商跨国网络
以地缘为纽带组合而成的商人群体 ,即商帮 ,兴起于明代。明清两朝 ,中国本土各地形成的大
小商帮 ,不计其数 ,而以山西商帮 、陕西商帮 、徽州商帮 、宁波商帮 、广东商帮 、福建商帮 、江右商帮 、
龙游商帮 、洞庭商帮 、和山东商帮等所谓“十大商帮”为其佼佼者 ,是为中国商业史的一大景观。 28其
中地处沿海的福建商帮 、广东商帮 、宁波商帮和山东商帮等不但活跃于国内商场 ,而且驰骋于环中
国海海域 ,是近代环中国海华商跨国网络的主要构建者 。这些商帮各有其主要的活动区域 ,组织机
构和经营特色。我们试爬梳目前已知的史料 ,对这些商帮略加论述。
福建商帮可以说是近代环中国海华商跨国网络中的一支主力军 。这一商帮的主体部分是由福
建南部的商人群体(俗称漳泉商帮 ,或闽南商帮)构成的海商 。历史上 ,福建商人很早就从事环中国
海海域的跨国贸易。在明清私人海上贸易兴盛时期 ,福建商人更是一马当先。故时人称:“东南滨
海之地 ,以贩海为生 ,由来已久 ,而闽为甚。闽之福兴泉漳 ,襟山带海 ,用不足耕 ,非市舶无以助衣
食。其民恬波涛而轻生死 ,亦其习使然 ,而漳为甚。” 29其时 ,福建商人的足迹几乎遍布环中国海各
重要贸易口岸及其附近地区。这为近代福建商帮在这一地域的发展奠定了坚实的基础。近代福建
商帮仍然是活跃于环中国海海域的中国商帮中 ,活动区域分布最广的一支。除中国大陆沿海和台
湾各主要口岸外 ,海外则以菲律宾的马尼拉 、宿务 ,马来亚的马六甲 、槟城 、怡保 、吉隆坡 、新加坡(海
峡殖民地),印尼(荷属东印度)的巴达维亚 、爪哇 、三宝垄 、泗水 、望加锡 ,以及日本的长崎 、神户 、福
冈 、下关 、为主要活动处所 。
广东商帮是近代环中国海华商跨国网络中的另一支主力军 。这一商帮的主体部分是由珠江三
角洲各县商人组成的广州帮和由潮汕地区各县商人组成的潮州帮 。同福建商人一样 ,广东商人具
有源远流长的海外贸易史 。在明清时期 ,广东商人的足迹也踏遍环中国海的大部分地区 。近代 ,广
东商人除活跃于中国大陆沿海和台湾各主要口岸外 ,海外则以暹罗(泰国)的曼谷 、清迈 ,马来亚的






外 ,主要集中在日本 ,次之为马来亚 。可见在环中国海地区 ,其活动区域远不如福建商帮和广东商
帮。因而 ,在东亚和东南亚的大部分地区 ,宁波商帮一般都与江浙 、江西等地的商帮一道被归并为
三江帮。
山东商帮主要由登州 、莱州 、青州等三府的商人群体构成。其从事跨国海上贸易的活动区域比
较狭小。主要集中于日本群岛和朝鲜半岛的部分沿海口岸 ,如日本的长崎 、神户 、大阪和朝鲜半岛
的仁川 、汉城等地。即基本上局限于北中国海经济圈内 。
众所周知 ,中国商人不仅在本土创建了各种传统的商人会馆和近代商会 ,而且在环中国海的东
亚 、东南亚各地创建了各种宗亲会 、同乡会 、行会等血缘 、地缘和业缘组织以及跨血缘 、地缘的商会
组织 。我们试以商会组织为例 。20世纪初 ,当中国本土的商会组织刚刚出现时 ,东南亚各地也闻
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风而动 。1904年 ,就有马来亚的雪兰莪华人商务局 、槟榔屿华人商务局和菲律宾的小吕宋中华商
务局等三个华人商会成立 。此后 ,各地华人商会不断涌现。到 20世纪 30年代 ,东南亚已有近百个








(中介)华商组织网络:血缘组织 、地缘组织 、业缘组织 、近代商会等各种组织形式
　　←
(基础)人际关系网络:同族 、同乡 、同行 、同学等各种人际关系
其次 ,各种商人组织所构成的组织网络 ,还促使环中国海华商跨国网络的运作规范化 、制度化 。
如成立于 1906年的新加坡总商会就曾通过通信 、互访 、出版商业资讯资料 、举办商业展览等四种主




































析。事实上 ,在近代环中国海华商跨国网络中 ,人际关系不仅在节约成本 、沟通信息等方面发挥作
用 ,而且更重要的是 ,它是中国商人间非正式制度性信用关系得以维系的一个重要保障系统。进而
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